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CATALOGING UNIT 
MONTHLY STATISTICS 
June 1999 
I. 
A. 
B. 
1 
TITLES CATALOGED 
LC Copy (Monographs) 
Edited Printouts 
1. Monographs 
2. Serials 
Regular 
1205 
400 
773 
771 
2 
Govt. Pub 
32 
0 
32 
32 
0 
/dr 
0 
0 
0 
0 
0 
CCE 
4 
0 
4 
4 
0 
PELL 
37 
0 
37 
37 
0 
TOTAL 
I 
1278 
400 
846 
844 
2 
pydt 
11638 
6441 
4928 
4874 
54 
YTD 
12916 
6841 
5774 
5718 
56 
C. Media 32 0 0 0 0 32 269 301 
II. 
1 
A. 
B. 
C. 
D. 
ORIGINAL INPUT 
Monographs 
Serials 
Thesis 
Media 
TOTAL 
96 
421 
0 
54 
0 
1301 
0 
0 
01 
0 
I 
321 
4 
4 
0 
0 
0 
4' 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
3 
0 
0 
0 
40' 
103 
49 
0 
54 
0 
1381 
972 
780 
0 
192 
0 
12610 
1075 
829 
0 
246 
0 
13991 
III. PRINTOUTS MADE 260 0 0 0 0 260 1637 1897 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 1 
A. 
B. 
A. 
B. 
NO HITS 
WITHDRAWALS 
Monographs 
Serials 
CORRECTED RECORDS 
Monographs 
Serials 
III UPDATES 
6 
1 
20 
12 
81 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
01 
01 
I 
01 
0 
01 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1641 
162 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
184 
174 
10 
1 
01 
01 
0 
I 
501 
1437 
1194 
243 
44 
37 
7 
56 
1621 
1368 
253 
44 
37 
7 
BIBLIOGRAPHIC Record 
# of new records 
# of update records 
# of delete records 
0 
1020 
801 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1141 
32 
0 
0 
0 
0 
1134 
112 
0 
17916 
1484 
I 
0 
19050 
1596 
ITEM Record 
# of new records 
# of update records 
# of delete records 
1159 
1164 
212 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
166 
0 
7 
1159 
1184 
378 
13299 
17654 
3980 
14458 
18838 
4358 
VIII. 
A. 
B. 
ADDITIONS 
Added Copies 
Added Volumes 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0, 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
139 
26 
113 
143 
26 
117 
*91 Fly Records are included with total of III Updates 
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